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Soğukçeşme Evleri
Sultanahmet semti, eski adıyla ‘Yüksek Ticaret Mektebi’ 
(İmparatorlukta Maadin ve Orman Nezareti) yapısıyla başlayıp 
sağda ve solda değişik dönemler ve kültürler örnekleri ve ka­
lıntılarının sergilendiği çok ilginç bir açıkhava müzesidir.
Sağda Sultanahmet Camii ve solda İbrahim Paşa Sarayı’y- 
la başlayan alan (BizanslIların Hypodrom ve OsmanlIların At 
Meydanı) yüzlerce metre ötede dik bir yokuşla bittiğinde sağ­
da Alay Köşkü, karşısında Soğukçeşme Çeşme Rüşdiyesi (19. 
yüzyıl yapısı) sınır çizgisidir. Böylesine yaygın açıkhava müze­
sinde Mimar Sinan yapısı bir hamam, Ayasofya Müzesi, ha­
pishane (Mimar Vedat Bey’in), Mısır ve Bizans obeliskleri, Bi­
zans’ın Euphemin Kilisesi kalıntıları, Alman Çeşmesi (İmpa­
rator VVilhelm’in Sultan Reşad’a armağanı) Mozaik Müzesi, Top- 
kapı Sarayı’nın dış kapısı “ Bâb-ı-humâyun”, Lale Devri’nin ün­
lü ve süslü Üçüncü Sultan Ahmet Çeşmesi.
Bâb-ı-humâyun ile Gülhane Parkı duvarlarını birleştiren dar 
ve dik yokuşun adı ‘Soğukçeşme Sokağı’dır. Bu yokuşa ve Top- 
kapı Sarayı dış duvarlarının bitişik yapılmış tahta evler, en es­
kisinin 1782’de yapılmış olduğunu kadastro kayıtları gösteriyor) 
yıkıldı yıkılacak eskimişti.
Ne var ki, son iki yılda durum değişiverdi. Birkaç yıldır o so­
kağa uğramamış olanlar, sokağın yeni görüntüsü ile karşıla­
şınca şaşırıp kalıyorlar.
İstanbul’un kıyısını köşesini tarayarak ilginç kültür olayları 
yaratmış olan Türkiye Turing Kurumu, Kariye Müzesi’nde ol­
duğu gibi, yeni bir olay yarattı. İki yıl öncesinin yıkıldı yıkılacak 
dokuz tahta evi silindi ve büyülü bir fırça renkler uyumu yep­
yeni bir yerleşim köşesi yarattı. 9 ev, sadece bir buçuk yılda 
değişiverdi.
Dik ve dar yokuşta şimdi bir bahar havası esiyor. Pastel renk­
lerin uyumlu panoraması, üçer katlı dokuz ev, kültür ve tarih 
geçmişine yaraşır bir uygulamayla, 9 pansiyona dönüştürül­
dü. 9 evde toplam 130 yatak var. Hepsi de modern otel işlet­
meciliğinin bütün gereksinimleriyle donatılmış olarak... Kurum, 
bu gerçekleştirme için, 300 milyonu yapı sahiplerine ödeme 
olarak 900 milyon liralık bir gideri ödedi.
Kurumun bütün başarılarına imzasını atmış olan Çelik Gü- 
lersoy, bu konuda şöyle diyor:
Bu ilginç yolun, 1960’lardan itibaren, 1986 yılına kadarki du­
rumundan sıyrılıp, tarihteki asıl görünümlerini bulmak istedi­
ğimiz zaman, elimize önce, fotoğrafın artık OsmanlI başken­
tinde iyice yaygınlaşmaya başladığı 1860-1880’li yıllarda çekil­
miş olan fotoğraflar geçiyor. Abdülaziz döneminin saray fotoğ­
rafçısı olan “ Gülmez Biraderler”, Abdülhamid döneminin sa­
ray fotoğrafçısı “Söbah-Joailler” ve “Abdullah Biraderlerin” bü­
yük boy albümlerinde, İstanbul’un birçok anıtlarının resimle­
riyle beraber, bu tipik köşesinin fotoğraflarını da buluyoruz. 
Topkapı Sarayı önünde, sol tarafta içeriye doğru bir dizi halin­
de, hemen hepsi üçer katlı, soylu ve bütün eski zaman İstan­
bul evleri gibi sakin ve durgun görünüşlü evler gözüküyor.
Fotoğraf döneminden daha geriye gidildiğinde de, burası 
hakkında, çok şükür, yine bazı belgeler var:
Önce 1840’lı yıllarda Ayasofya’yı restore etmiş olan Italyan 
asıllı İsviçreli Mimar Fossati’nin, Sultan Abdülmecid’e sundu­
ğu albümünde yer alan bir litografyası var. Hem mimar hem 
ressam olan sanatçının Ayasofya minaresinden yaptığı ilginç 
bir resimde, sur önünde yer alan bu kutu gibi evler, bütün tat­
lılığı ile görülüyor.
Sokakta evler bittikten sonra, sarnıçtan önce yer alan bina, 
bir kitaplıktır. Dünya Ölçüsünde öneme sahip, özelliği olan ki­
taplık.
Bu, tarih boyunca İstanbul üzerine yazılmış Batı kaynakları­
nı içeriyor. Son 400 yılın en nadide Avrupa eserleri, dışarıdan 
bir Anadolu evini andıran bu sevimli ev içerisinde yer alıyor. 
Ayrıca zengin bir arşiv, şehir, semt ve yapılarına göre tasnifli 
olarak, gravür ve fotoğraf cinsinden görsel malzemesiyle, İs­
tanbul’un yüzyıllar boyunca geçirdiği değişimleri belgeleyen 
önemli bir kaynak oluşturmaktadır.
Kitaplığın arsasını kurum bağış olarak vermiş, binası ve dö­
şemesini bu iş için kurulan Çelik Gülersoy Vakfı’nın sağladığı 
bağışlarla gerçekleştirmiş ve Gülersoy, 30 yıldır topladığı zen­
gin ve dünyada nadir kitap koleksiyonunu buraya yerleştirmiştir.
Yolun alt ucundaki Bizans sarnıcı, bir taverna olarak düzen­
lenmiştir. Ortaçağ üslubunda, masif ahşap masaları, siyah de­
mirden avizeleri, kalın mumlu şamdanları ve şarap fıçıları ile, 
ziyaretçiyi loş ve serin mekânına çeken bu eski büyük sarnıç, 
her gece, şamdanların mum ışığında, büyük yeni şöminesin­
den mideleri ısıtacak çorba ile beraber, ruhları ısıtacak müzik 
de sunabiliyor.
Gülersoy’un içtenlikle, duygulu ve gerçekçi sözlerini aktar­
makla yetiniyorum. Sultanahmet Açıkhava Müzesi’nde saatler 
saati dünya çapında kültür hâzinelerini izledikten sonra So­
ğukçeşme evlerinde yorgunluk giderecek gezginlere ne mut­
lu! ___________
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